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１） コラーゲン特異的分子シャペロン Hsp47 の機能解析 
コラーゲン特異的分子シャペロン Hsp47 は 1986 年、永田らによって発見された新規タンパク質であ
り、コラーゲン合成において必須の役割を果たしている。その後の研究から、Hsp47 はまた線維化疾患の
増悪にも関与しており、この観点からは線維化組織での Hsp47 の阻害が重要である。Hsp47 阻害剤の探










によって分解される（ＥＲＡＤ）。この過程で潮田らにより、2008 年に ERdj5 という還元酵素が発見さ
れ、ミスフォールドタンパク質の品質管理機構において重要な役割を果たしていることをすでに報告して














て、解析を続けてきた。これまで、ミステリンタンパク質が AAA+ ATP アーゼ活性およびユビキチン化
活性を示すことや、ゼブラフィッシュの血管・筋肉・神経発生に重要であること、USP15 による正の制御
を受けることなどを明らかにしてきた（Sci Rep 2014, 2015, 2017）。さらに最近、ミステリンが脂肪







１）  コラーゲン特異的分子シャペロン Hsp47 の機能解析 
Hsp47 は小胞体に局在し、コラーゲン生合成に必須の分子シャペロンとして、我々が発見してから長年
研究を続けてきたタンパク質であるが、近年コラーゲン以外のタンパク質にも結合し、コラーゲンの分泌
に関与することが示唆されている(Ishikawa et al, PNAS, 2016)。新規結合パートナーを含む Hsp47 の


























元活性に特化した還元酵素 ERdj5 を発見し、ERdj5 が小胞体のレクチンタンパク質 EDEM および分子シ
ャペロン BiP と複合体を形成することを見出した。ERdj5 は小胞体でミスフォールドした分解基質のジス
ルフィド結合を自身の還元活性で切断し、小胞体からサイトゾルへの排出を促進し、タンパク質品質管理
において重要な役割を果たしていることを見出した（R. Ushioda et al.,Science 2008; M. Hagiwara et al. 
Mol.Cell 2011; R. Ushioda et al. Mol.Biol.Cell 2013）。 




た（R. Ushioda et al., PNAS 2016）。東北大学
の稲葉教授らとの共同研究において SERCA2b
の結晶構造が解明に成功しており（Inoue et al. 
























３．Research projects and annual reports 
We have been focusing our research on the productive folding of nascent polypeptides by 
molecular chaperones and protein quality control mechanism for misfolded proteins within the 
cells. Particularly, we have been devoted our activity on the following three major research 
projects:  
 
1:. Functional analysis of collagen-specific molecular chaperone Hsp47. A collagen-specific 
molecular chaperone Hsp47 localizes in the endoplasmic reticulum (ER) and has essential role 
for collagen synthesis in vertebrate. Recently, several new binging partners of Hsp47 were 
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identified, they may co-work with Hsp47 in collagen synthesis in the ER. We summarized such 
recent topics of Hsp47 as a mini-review in J Biol Chem (Ito S and Nagata K J Biol Chem. in press). 
Hsp47 could be a promising target for the management of fibrosis. We screened 
small-molecule compounds that inhibit the interaction of Hsp47 with collagen from chemical 
libraries and found that a molecule Col003 competitively inhibited the interaction and caused the 
inhibition of collagen secretion (Ito S et al, J Biol Chem. 2017).  
We are developing new screening systems and are searching for more effective Hsp47 
inhibitor. Herein, we established a bioluminescence resonance energy transfer (BRET) system 
for assessing Hsp47-collagen interaction dynamics within the ER. After optimization and 
validation of the method, inhibition of the interaction between Hsp47 and collagen by a small 
molecule (Col003) was demonstrated for the first time in the ER. Using the BRET system, we 
found that Hsp47 interacts not only with (Gly-Pro-Arg) but also weakly with (Gly-Pro-Hyp) motifs 
of triple helical collagen in cells. This method can provide valuable information on PPIs between 
Hsp47 and collagen, and the effects of PPI inhibitors important for the treatment of fibrotic 
disorders (under submission). We are searching for more promising compounds by this method. 
The project of Hsp47 inhibitor has developed into collaborating research with pharmaceutical 
companies and the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), and 
was adopted by ACceleration Transformative research for Medical Innovation (ACT-M) of Japan 
Agency for Medical Research and Development (AMED). Aiming for clinical application, our 
research on Hsp47-collagen interaction also integrates in vitro structure- activity relationship, 
in-cell inhibitory activity evaluation and in vivo efficacy evaluation. 
 
2: Maintenance of ER homeostasis through the crosstalk among Protein Quality Control, 
Redox regulation, and Ca2+ flux. We identified ERdj5 as a disulfide-reductase in the ER. ERdj5 
forms the supramolecular complex with EDEM and BiP, and activates the degradation of proteins 
misfolded in the ER by cleaving the disulfide bonds of misfolded proteins and facilitating the 
retrograde transport of these proteins from the ER lumen into the cytosol, where they are 
degraded by the ubiquitin-proteasome system, which is called as ERAD （R. Ushioda et al., 
Science 2008; M. Hagiwara et al. Mol. Cell 2011; R.Ushioda et al. Mol. Biol. Cell 2013）.  
  We found that ERdj5 cleaves the disulfide bond of SERCA2b, a Ca2+ pump on the ER membrane, 
and regulates its function. Additionally, ERdj5 senses the Ca2+ concentration in the ER and 
regulates the interaction with SERCA2b. It suggests that redox activity of ERdj5 is involved not 
only in protein quality control but also in Ca2+ homeostasis in the ER (R. Ushioda et al., PNAS 
2016). Furthermore, Inaba group (Tohoku Univ.) and we elucidated the structure of SERCA2b 
(Inoue et al. Cell Rep. 2019). This information may help to understand the activation mechanism 
of SERCA2b pump through ERdj5. On the other hand, we have revealed the mechanism of the 
electron transfer to ERdj5 from the nascent chain. 
 
3. Functional analysis of a novel protein, mysterin. We demonstrated that mysterin participates 
in the physiological angiogenesis during zebrafish embryogenesis (#Liu, #Morito et al., PLOS 
ONE, 2011; Kotani, *Morito et al, Sci Rep, 2015) and that mysterin forms a huge toroidal 
oligomer and changes its overall structure through ATP-binding and hydrolysis (Morito et al., Sci 
Rep, 2014).  However, mysterin’s physiological and pathological functions in cells remain largely 
unclear. We explored mysterin binding proteins expecting their functional correlation with 
mysterin, and found that a deubiquitylating enzyme USP15 deubiquitylates and stabilizes 
mysterin in an isoform specific manner (Kotani, *Morito et al, Sci Rep, 2017). Moreover, we 
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recently identified its significant involvement in lipid metabolism in cells. This function is largely 
impaired by moyamoya disease mutations (Sugihara, *Morito et al., J Cell Biol, in press). 
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東北大学 CORE ラボ共同研究 
課題名：レドックス制御による小胞体恒常性維持機構の解明、研究代表者：潮田亮、取得年度：2018 年  
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